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Aragón adelanta la fase de máximo riesgo de incendios 
 
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ha 
adelantado 15 días, del 16 al 1 de junio, la activación de la fase de máximo riesgo de incendios tras 
la escasez de lluvias de los últimos meses y una mayor temperatura  (Ver más adelante, página 6) 
 
Información está disponible en:  pagina web. 
 
 
Reforma de la PAC 2014-2020 
• La nueva PAC prevista hasta el año 2020               
 
Desde el Departamento, conociendo la 
necesidad que tiene el sector de estar 
informado sobre los últimos acuerdos y 
avances en esta materia, se notifica en 
estas páginas del Boletín Agroambiental 
del Departamento los documentos que 
recogen todas las informaciones 
incorporadas en nuestra página web.    
 
 
Más información en la web del Departamento sobre la Reforma de la PAC 2014-2020   
• Conferencias Sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural  
• Cesiones de derechos de Pago Único  
• Preguntas frecuentes  
En la nueva PAC prevista hasta el año 2020 se va a pasar del régimen de pago único al régimen de 
pago básico. 
 
Las ayudas se van a centrar en los agricultores activos y en las explotaciones con actividad y se 
establecen cuatro tipos de superficie: tierras de cultivo de secano, cultivos de regadío, cultivos 
permanentes y pastos. 
 
Otras ayudas de interés 
• “Plan PIMA Tierra 2014” para la renovación de tractores (Recordatorio) 
Las ayudas directas para la renovación de tractores 
agrícolas y forestales, inscritos en el ROMA (Registro 
Oficial de Maquinaria), viene recogido a través del 
Plan Impulso al Medio Ambiente «PIMA Tierra 2014» 
que recoge las bases reguladoras de dichas 
subvenciones a través del Real Decreto 147/2014, de 7 de 
marzo.     
 
Por otra parte, la resolución del 30 de abril de 2014 
(BOE nº 110 de 6 de mayo) desarrolla la convocatoria de 
estas ayudas para el ejercicio 2014. 
 
Con fecha de 03 de junio de 2014, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
informa de la respuesta positiva por parte de los agricultores a este Plan de ayudas., siendo Aragón 
una de las Comunidades Autónomas que destaca por el número de solicitudes y por el número 






El porcentaje de tractores nuevos con clasificación energética, de acuerdo con la metodología 
desarrollada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambientes, es muy positivo, con un 52,1 por ciento de tractores clasificados 
como A y un 45,27 por ciento de tractores, B, clases con una mayor eficiencia energética. 
 
Los tractores a achatarrar, con menor potencia media, de 80.20 CV, son en su mayoría de ruedas y 
simple tracción normal seguidos de los de ruedas con doble tracción normal, y minoritariamente los 
de cadenas y estrechos. 
 
Las solicitudes de ayuda se presentarán a través de los puntos de venta adheridos al Plan PIMA 
TIERRA, a partir de los quince días siguientes a la entrada en vigor del real decreto y hasta el 31 de 
diciembre de 2014, salvo agotamiento previo de los fondos. Más información documentos de fechas:  
07/03/2014   y    03/06/2014 
         Enlace página web del Departamento: Registro de  Maquinaria Agrícola (ROMA)  
• Subvenciones destinadas a facilitar el acceso a la financiación de las 
explotaciones agrarias. (Recordatorio) 
 
Publica el MAGRAMA las bases reguladoras y la convocatoria de medidas de apoyo para facilitar el 
acceso a la financiación de las explotaciones agrícolas (BOE nº 98 23/03/2014)   
 
Con el objeto de paliar la caída de ingresos producida en aquellas explotaciones agrícolas que se 
vieron afectadas por la sucesión de adversidades climatológicas en el año 2013 en determinadas 
zonas, agravada por una situación económica como la actual caracterizada por la mayor dificultad 
de acceso al crédito,  se han establecido medidas que contribuyen a paliar esa falta de liquidez, 
facilitando el acceso al crédito. 
 
Tal como establece la Orden ministerial, el plazo de solicitud de las ayudas finalizará el 30 de 
septiembre de 2014. 
• Se abre plazo para solicitar subvenciones para las agrupaciones de defensa 
sanitaria ganaderas 
Durante el año 2014, el plazo que figura en el artículo 5.2 del Real Decreto 784/2009, de 30 de abril, 
por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas a las 
agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas, queda establecido hasta el día 31 de julio de 2014, 
inclusive, de acuerdo con la Orden AAA/919/2014, de 23 de mayo (BOE nº 135 04/06/2014)    
 
Conservación del medio natural y Biodiversidad  
• ¿Tienes un galápago de Florida o cualquier otra mascota exótica invasora? 
 
El comercio mundial de especies exóticas es ya la tercera 
amenaza para la conservación de la biodiversidad global, y su 
extracción del medio natural tanto como la liberación accidental 
o intencionada de dichos animales o plantas es causa de 
numerosas extinciones. Además, muchas especies exóticas 
invasoras causan pérdidas agrícolas o industriales de millones 
de euros. 
Concretamente, en Aragón hay en la actualidad una veintena 
de especies exóticas invasoras que presentan un nivel alto de 
peligrosidad y que ya están afectando al medio ambiente 
 
En la actualidad, está prohibida la posesión y el comercio de las mascotas incluidas en el Catálogo 
de Especies Exóticas Invasoras pero las adquiridas por particulares antes del 4 de agosto de 2013 
podrán ser mantenidos por sus propietarios si bien deberán comunicarlo al Gobierno de Aragón 





64/2006, BOA nº 34) obliga a que los particulares que posean mascotas exóticas invasoras lo 
comuniquen al Gobierno de Aragón antes de esa fecha. 
 
Otra opción es entregarla a un centro de acogida, pero nunca debe liberarse en la naturaleza, pues 
sería muy perjudicial para el equilibrio natural y además sería un acto penado por la Ley. 
 
Enlace página web del Departamento:: Mascotas invasoras en Aragón 
Dirección General de Conservación del Medio Natural. Servicio de Biodiversidad 
• Uso ilegal de venenos 
 
La utilización de cebos envenenados en el medio natural 
constituye una de las prácticas más nocivas para los 
ecosistemas y en especial para determinadas especies de 
vertebrados amenazados. Esta circunstancia justifica que 
se adopten medidas dirigidas a la erradicación de esta 
práctica, legalmente prohibida. 
 
En el marco definido en la «Estrategia nacional contra el 
uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural», y 
considerando la información disponible sobre factores de 
amenaza para las especies incluidas en el Catálogo de 
Especies Amenazadas de Aragón, se elaboró el Plan de 
Acción para la erradicación del uso ilegal de venenos en el 
medio natural en Aragón, con el fin de contribuir a su 
erradicación y que fue aprobado por la Orden de 8 de mayo 
de 2007, del Departamento de Medio Ambiente. 
 
El plan de acción es un instrumento imprescindible para promover acciones administrativas dirigidas 
a la erradicación de la lesiva práctica de uso del veneno y para afianzar y racionalizar los medios 
materiales y humanos precisos a tal fin. 
 
Enlace página web del Departamento: Uso ilegal de venenos 
Dirección General de Conservación del Medio Natural. Servicio de Biodiversidad 
• Marcados con emisores satélite dos ejemplares de águila azor perdicera en la 
provincia de Teruel 
La actuación se enmarca en el convenio de 
colaboración subscrito en 2013 entre el Gobierno 
de Aragón y Red Eléctrica de España, que 
incluye el apoyo al programa de marcaje de 
ejemplares de esta especie amenazada pero 
también la incorporación de información 
aragonesa a un ambicioso proyecto estatal para 
conocer y cartografiar los corredores de vuelo de 
las aves potencialmente sensibles a la colisión 
con líneas eléctricas.  
 
En esta ocasión se han elegido dos pollos de 
esta especie amenazada pertenecientes a dos de las 26 parejas conocidas actualmente de esta 
especie en Aragón.  
 
La utilización de emisores satélite permitirá conocer con exactitud los movimientos de los 
ejemplares cuando comiencen sus primeros vuelos y, más tarde, conocer las características de sus 
desplazamientos durante la fase de emancipación y dispersión juvenil. Si todo va bien, dentro de 
tres, cuatro o cinco años, también podrán obtenerse datos cruciales sobre los patrones de 
asentamiento de los ejemplares como reproductores en algún territorio probablemente cercano al 
lugar en el que han nacido. Mientras tanto, también aportarán datos acerca de los hábitats que 
estos ejemplares frecuentan y también sobre los riesgos que sufren durante su vida.  
 





• Arranca una nueva temporada en los centros de interpretación del Gobierno 
de Aragón 
 
Los Centros de Interpretación de los Espacios Naturales 
Protegidos de Aragón estrenaron en Semana Santa una 
nueva temporada en la que está previsto alcanzar las 
120.000 visitas. 
 
Estos centros disponen de un completo material divulgativo y 
están atendidos por educadores ambientales que podrán dar 
respuesta a cualquier inquietud relacionada con el Espacio 
Natural en el que se ubican.  
 
La mayoría de ellos disponen de audiovisuales  y en muchos casos están adaptados a personas 
con diversidad funcional. El acceso a todos estos centros es gratuito. 
 
El programa educativo y de atención al visitante de los centros se desarrolla  gracias a un convenio 
entre el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y la Obra Social de Ibercaja y 
cuenta, también, con el apoyo del programa europeo FEDER “Construyendo Europa desde Aragón”.  
 
Más información www.rednaturaldearagon.com      
• El Gobierno de Aragón afronta la política de subvenciones del entorno del 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 
 
 
Gracias a las medidas de conservación, Ordesa y 
Monte Perdido es el espacio natural protegido de 
Aragón que mayor inversión recibe, con casi 3 
millones de euros de presupuesto para este año 
2014. 
 
Dentro de las actuaciones previstas para este año 
destacan la restauración de sendas y caminos, la conservación de infraestructuras viales, el estudio 
de los recursos naturales… además de inversiones que priman las labores de conservación y uso 
público que conllevan por otra parte el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes años 
atrás en el Parque Nacional. 
 
Dirección General de Conservación del Medio Natural.  
• Actividades Red Natural de Aragón 
En Aragón, casi el 40 % de su territorio dispone de alguna figura de 
protección, lo que demuestra la sensibilidad de los aragoneses hacia la 
conservación de la biodiversidad. 
 
Podrás encontrar altas cumbres pirenaicas al norte, espectaculares 
sierras esculpidas por ríos que descienden desde la cordillera Ibérica 
turolense y zaragozana, glaciares, gargantas fluviales, interminables 
bosques que en otoño nos regalan estampas únicas, lagunas, 
humedales… y, como contraste, las áridas y asombrosas estepas del 
valle del Ebro. 
 
Respetar y poner en valor este patrimonio es un reto de todos. Y, para conservarlo, te proponemos que 
lo conozcas, a través de la red de Centros de Interpretación de la Naturaleza, con guías y educadores 
ambientales que ofrecen toda la información sobre las áreas protegidas; a través de sus senderos para 
andar y contemplar espectaculares panorámicas; y disfrutando de un amplio abanico de actividades 
ambientales.  





Calidad y educación ambiental 
• Premio de Medio Ambiente de Aragón 2014 
La ceremonia de entrega del Premio Medio Ambiente de Aragón 2014 promovido por el Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón tuvo lugar el día 5 de junio, a las 
11:00 horas en el Salón de la Corona de la sede del Gobierno de Aragón en el Edificio Pignatelli 
(Zaragoza), coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. 
 
Estos premios están destinados a impulsar la conciencia ambiental de los ciudadanos y a fomentar las 
actividades de mejora del medio ambiente mediante el reconocimiento público de una acción o una 
trayectoria meritoria realizada en esta materia en Aragón (Orden de 29 de mayo de 2014, BOA nº: 108 de 
05/6/2014) Los galardonados han sido:  
 
• Premio Medio Ambiente de Aragón 2014: Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES).  
• En el ámbito académico: Colegio Liceo Europa de Zaragoza. 
• En el ámbito de la Innovación e Investigación: Instituto de Investigación en Ingeniería de 
Aragón (I3A) 
• En el ámbito de la administración local: “ex aequo” a favor del Ayuntamiento de Monreal 
del Campo y la Comarca de los Monegros. 
• En el ámbito de entidades sin ánimo de lucro: Fundación para el desarrollo de las nuevas 
tecnologías del Hidrógeno en Aragón. 
• En el ámbito de las empresas: Ecomonegros 03 S.L.  Más información y página web del 
Departamento 
  
Dirección General de Calidad Ambiental.  Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
 
Gestión Forestal 
• Aragón adelanta la fase de máximo riesgo de incendios 
 
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno 
de Aragón ha adelantado 15 días, del 16 al 1 de junio, la activación de la 
fase de máximo riesgo de incendios tras la escasez de lluvias de los últimos 
meses y una mayor temperatura (tres grados por encima de la media en el 
mismo periodo) que aumenta la sequedad de la masa forestal y la hace 
más fácilmente combustible, incrementado su poder calorífico, que es el 
que condiciona el riesgo de incendio al ser más fácil la ignición y 
propagación del fuego.   
 
En estos momentos hay dos escenarios distintos respecto al riesgo de 
incendios, uno en la zona nororiental y desde el valle del Ebro hacia el norte 
de la Comunidad, donde las condiciones son "normales" ya que en los 
últimos meses ha tenido unas precipitaciones dentro de la normalidad, y 
otra al sur del mismo, cuyo riesgo ha calificado es preocupante, como es en 
las comarcas del Jiloca, la zona baja de la Comarca de Albarracín, Gúdar-
Javalambre y la zona de la Sierra Ibérica zaragozana, donde las 
precipitaciones han sido menores, muy irregulares y localizadas 
 
El operativo para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales 2014 de Aragón cuenta con 
1.255 efectivos con 70 cuadrillas (62 terrestres y ocho helitransportadas) y con 39 vehículos 
autobomba (10 en Huesca, 10 en Zaragoza y 19 en Teruel).  Además, hay 80 puestos de fijos de 
vigilancia (24 en Huesca, 20 en Zaragoza y 36 en Teruel), nueve medios aéreos (uno de 
coordinación y ocho helicópteros de extinción) y 327 Agentes de Protección de la Naturaleza. 
 
Igualmente cabe decir que en este escenario es de especial relevancia la colaboración ciudadana a 
la hora de avisar de las incidencias e incendios forestales que se produzcan, y sobre todo, para no 






Dirección General de Gestión Forestal: Servicio de Planificación y Gestión Forestal  
• Incendios de 2014 
 Aragón ha sufrido, hasta el 31 de mayo de 2014, 212 
incendios, que han afectado a 240 hectáreas forestales, 
39 de ellas arboladas. Si estos datos se comparan con 
los relativos al año 2013, se observa que este año el 
número de incendios ha aumentado en un 66 por ciento y 
la superficie afectada en un 28 por ciento. De los 212 
siniestros, 38 correspondieron a la provincia de Huesca, 
113 a Zaragoza y 61 a Teruel.  
 
 Respecto a los datos de causalidad en un 60 por ciento 
el fuego ha sido ocasionado por una negligencia o 
accidente, destacando aquellos derivados de quemas 
agrícolas, que han supuesto el 71 por ciento de las 
negligencias. Además, el 16 por ciento han sido 
intencionados, el 8 por ciento provocados por la caída de 
rayos, un uno por ciento por reproducción del fuego y el 
15 por ciento tiene procedencia desconocida. 
 
Solo dos o tres incendios han superado las 10 hectáreas, mientras que entre el 80 y 90 por ciento 
no han llegado a una hectárea, de forma que se consideran conatos, algo que confirma que "el 
despliegue es el adecuado ya que permite abordar el fuego que se produce. 
 
En este punto, ha habido retenes que se han adelantado y otros que se han atrasado atendiendo a 
las fechas en las que más se originan fuegos. 
 
Más información: Acceso página web del Departamento 
 
Dirección General de Gestión Forestal: Servicio de Planificación y Gestión Forestal  
 
 
Desarrollo Rural en los últimos tres años 
• Modernización de Regadíos. 
 
Se ha promovido una inversión total de 98 M€, con un 
gasto de la DGA de 46,3 M€, afectando a 48.859 










(Millones de euros) 
Gasto DGA (Millones 
de euros) Has nº parcelas 
Total Modernización de regadíos 98 46,3 48.859 30.132 
Terminadas 18,92 12,27 2.770 2.204 
En Ejecución 76,28 32,81 10.995 1.849 







• Creación de nuevos regadíos. 
 
Se ha promovido una inversión total de 60,8 M€, con 
gasto  de la DGA de 34,8 M€, afectando a 5.007 









 Inversión Total 
(Millones de euros) 
Gasto DGA (Millones 
de euros) Has nº parcelas 
Total Creación de Nuevos 
Regadíos 
60,8 34,8 5.007 846 
Terminados 18,9 14,2 1.535 219 
En ejecución 28,8 10,8 2.316 470 
Para licitar 13,1 9,8 1.156 157 
 
• Concentraciones parcelarias. 
 
En sus distintas fases administrativas, se encuentra en 
ejecución la concentración parcelaria de 74 zonas, que 
afectan a 241.581 hectáreas y 20.846 propietarios. 
 
En lo referente a obras asociadas a concentraciones 
parcelarias, como caminos y desagües, se ha 
movilizado una inversión de 16,7 M€, entre obras 
ejecutadas, 2,3 M€ y en ejecución 14,4 M€. 
 
 
• Incorporación de jóvenes y modernización de explotaciones. 
En estas dos líneas se han resuelto las convocatorias de 2011 y 2012 lo que ha supuesto habilitar 
58 millones de euros. Si a esta subvención pública le sumamos la inversión privada, el volumen de 
recursos movilizados asciende a 104 millones de euros.  
 
Se ha realizado convocatoria acogida al Plan Impulso en 2013 para incorporación de jóvenes que 
realizaban Planes de Mejora, habiéndose aprobado 65 expedientes por un importe de 3 millones de 
euros. 
 
En 2014 se ha convocado de nuevo la línea asignando un presupuesto plurianual de 30 millones de 
euros más para los próximos tres años. En el momento actual se han recibido las solicitudes y se 
han superado con creces la previsiones: 752 de instalación de jóvenes y 1.820 planes de mejora, 
pero aún no se ha resuelto la subvención a conceder. 
 
Debe destacarse que la línea de incorporación de jóvenes ha posibilitado crear 859 puestos de 
trabajos directos en el agro aragonés, a los que se sumarán los de la convocatoria 2014. 
 
En consecuencia, el volumen total de inversión pública en estas líneas asciende a 91 millones de 






• Seguros agrarios. 
La DGA ha subvencionado las pólizas de seguros agrarios y ganaderos con 43,05 M€, lo que junto 
a la subvención de ENESA, ha supuesto para los agricultores y ganaderos una subvención global 
de su seguro del 59%, 54% en los agrarios y 68% en los ganaderos 
 
2013. La DGA ha subvencionado las pólizas de seguros agrarios y ganaderos con 11,5 M€, lo que 
junto a la subvención de ENESA, ha supuesto para los agricultores y ganaderos una subvención 
global de su seguro del 46%, 44% en los agrarios y 52% en los ganaderos.  
• Indemnización Compensatoria en Zonas Desfavorecidas y de Montaña 
Esta ayuda se solicita junto con las 
ayudas directas en la solicitud conjunta 
y se han realizado pagos por un valor 
de 24 M€, desglosado de la siguiente 
forma: 
 
En el año 2011 se aprobaron 7.850 
solicitudes que supusieron un pago de 
12,2 M€, realizado en parte en el año 
2011 y en otra parte en el 2012. 
 
En 2012 se aprobaron 8.692 solicitudes, 7.440 de las cuales se pagaron entre los años 2013 y 2014 
por valor de  11,8 M€. 
 
En la convocatoria 2013 se recibieron 7.825 solicitudes las cuales se encuentran validadas y cuyo 
pago se ajustará a la cuantía disponible en el presupuesto 2015. 
• Metodología Leader. 
 Durante esta legislatura se han comprometido 45 millones 
de euros de subvención pública, que sumada a la inversión 
privada asociada supone un total de 81 millones de Euros. 
El número de puestos de trabajo generado en el medio 
rural con estas inversiones ha ascendido a 806. 
 
Aragón es la primera Comunidad Autónoma en nivel de ejecución, estando en 20 puntos 
porcentuales por encima de la media nacional. 
• Programa de Desarrollo Rural Sostenible. 
Este programa se encuentra paralizado a la espera de la anunciada reforma que de él pretende 
realizar la Administración Central. Hasta el momento de su paralización se habían invertido 2,4 M€ 
en distintas actuaciones para la puesta en marcha de los planes de zona elaborados,  y 5,06 M€ en 
actuaciones de convenios pilotos 
• Proyectos Piloto de la Ley 45/2007 
Durante los años 2011, 2012 y 2013 se han ido finalizando las inversiones contempladas en los 5 
proyectos piloto de la Ley 45/2007, desarrollados en las comarcas de Cinco Villas, Jacetania, 
Maestrazgo, Cuencas Mineras y Calatayud. La inversión ejecutada en cada comarca se refleja en el 
cuadro siguiente: 
• Declarado de Interés General de la Comunidad Autónoma de Aragón el 
regadío social de la zona de Fraga y Torrente de Cinca (Huesca) 
Por ello el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha llevado a cabo los 
estudios técnicos necesarios para comprobar no sólo el interés social de la transformación en 
regadío de una zona de esos municipios, sino también su viabilidad, garantizando en el curso de 
dichas actuaciones la participación de los interesados. Y es conforme a dichos estudios que se ha 
estimado de interés general la puesta en regadío de una extensión aproximada de 2.700 ha dentro 





Mequinenza. Dicha superficie estará dedicada al cultivo de leñosos (35% de melocotonero, 30 % de 
cerezo, 20 % de olivo y 20 % de almendro) mediante riego por goteo. 
 
El coste de las obras de interés general será financiado en su totalidad por la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, no pudiendo superar su presupuesto el 50 % de la inversión total. 
 
A partir de ese porcentaje, se financiarán conforme al régimen previsto para las obras de interés 
común, esto es, será financiado al 50 % por la Administración de la Comunidad Autónoma y por los 
usuarios del agua para riego,  (BOA nº  108 de 5/06/2014) 
 
Dirección General de Desarrollo Rural 
 
Modernización de explotaciones: Líneas de Seguros 
Agrarios 
• Resumen de las líneas de seguros abiertas a la contratación durante el 
próximo mes de julio de 2014:   
 
Nº 
LÍNEA LÍNEA DE SEGURO 
303 Seguro con coberturas crecientes para O.P.F.H.  y Cooperativas 
306 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas bajo cubierta 
307 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo otoño-invierno 
309 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos 
311 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de caqui y otros frutales 
315 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos forrajeros 
318 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre del ciclo primavera-verano 
320 Seguro con coberturas crecientes para explot. de planta viva, flor cortada, viveros y semillas 
327 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos sucesivos 
 Todas las líneas de seguros para producciones ganaderas menos la línea de explotación en apicultura. 
Nota: no todos los módulos y cultivos de las anteriores líneas se pueden suscribir en el mes de julio 
 
Para conocer más sobre el tema de seguros agrarios en la página web del Departamento 









Calidad y Seguridad Alimentaria 
• Aprobada la nueva Norma de calidad de los derivados cárnicos 
El objetivo de esta Norma de Calidad de derivados cárnicos (BOE 
nº 147 de 18/06/2014), es actualizar y simplificar la regulación actual, 
recogida en nueve normas diferentes, recopilando en un solo texto 
esta normativa dispersa, relacionada con la calidad de los 
derivados cárnicos. Tiene también como finalidad integrar toda la 
variedad de derivados cárnicos que se pueden encontrar en el 
mercado. 
 
Esta simplificación permite favorecer la unidad de mercado y la 
eliminación de obstáculos al desarrollo de la actividad económica, en un sector tan importante como 
es el de la industria cárnica. Asimismo, se ha adaptado la nueva regulación a la normativa 
comunitaria aplicable, de carácter horizontal. 
 
Por otra parte, la nueva norma facilitará la competencia entre las industrias y demás operadores del 
mercado, estableciendo una categorización de productos por cualidades y calidades o categorías 
que los haga comparables, evitando así prácticas que supongan competencia desleal. 
 
General de Alimentación y Fomento Agroalimentario: Servicio de Seguridad Agroalimentaria 
Alimentación y fomento 
• El Aceite del Bajo Aragón sienta cátedra en Jerusalén 
El aceite de oliva virgen extra de nueve empresas inscritas bajo el sello de la Denominación de 
Origen Protegida Aceite del Bajo Aragón, ha sido premiado con las máximas distinciones en el 
Concurso Internacional de Aceite de Oliva TerraOlivo 2014 (Mediterranean International Olive Oil 
Competition), celebrado en Jerusalén del 15 al 20 de junio. 
 
La Calandina, Aceites Albalate, Cooperativa de Aceites del Matarraña, Aceites Alfonso Muniesa, 
Aceites Impelte del Bajo Martín, Almazara de Jaime, Sociedad Cooperativa del Campo San Isidro, 




• Boletín de Avisos Fitosanitarios Forestales 
Coníferas 
- Procesionaria del pino 
- Podredumbre radical de coníferas 
- Perforador de los pinos 
- Oruga defoliadora de sabinas 
Frondosas 
- Tortrícido de las encinas 
- Galeruca del olomo 
- Oruga defoliadora de frondosas 
Organismos de cuarentena 
- El escarabajo de los cuernos largos 
- El nemátodo de la madera del pino 
- El picudo rojo de las palmeras 
En caso de observar síntomas asociados a estos parásitos y/o patógenos, se ruega avisar a los responsables 







       Para consultas dirigirse a :  cscv.agri@aragon.es    teléfonos 976 716385 – 976 713125 
       Más información: D. G. de Gestión Forestal.  
• Dictamen sobre el Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014–2020. 
 Acceso  a documento 
 
Más información: Página web Consejo Económico y Social 
Teléfono: 976 71 38 38    cesa@aragon.es 
• Informaciones fitosanitarias. Junio 2014. Acceso a documento 
Comercialización y utilización de productos fitosanitarios 
- Frutales de pepita:         - Arroz: 
- Fuego bacteriano - Lepthochloa  uninervia 
        - Alfalfa: - Moteado 
- Pulgón negro - Septoriosis 
- Frutales de hueso: - Pulgón verde 
- Monilia - Pulgón Moteado 
- Hortícolas: - Trips 
- Tuta absoluta (en el 
tomate) 
- Drosophyla Suzuki 
- Olivo: 
- Pseudomonas syringae 
pv. Tomato 
- Prays oleae 
- Vid: 
- Araña amarilla - Araña amarilla 
- Oidio - Mildiu 
- Cereales: 
- Anguina spp. 
Toma de muestras vegetales para su envío al laboratorio de diagnóstico 
 
Para consultas dirigirse a:  cscv.agri@aragon.es  teléfonos 976 716385 – 976 713125 
Más información: D. G. de Alimentación y Fomento Agroalimentario  
• Anuario Estadístico Agrario de Aragón 2012.  
Publicación del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente que recoge información 
estadística agraria. Desagregación provincial y comarcal de datos estadísticos. 
Acceso a la publicación del Anuario Estadístico Agrario de Aragón 
• Coyuntura Agraria de Aragón. Mayo 2014.  
Acceso a la publicación 
• Boletín fitosanitario de avisos e informaciones nº 8 mayo-junio 2014.  
Acceder al documento 
Comercialización y utilización de productos fitosanitarios: Autorizaciones excepcionales    
 
Frutales: 
- Manzano y Peral 
- Peral 
- Almendro y frutales de hueso 
- Almendro, albaricoquero, ciruelo y melocotonero 
- Albaricoquero, ciruelo y melocotonero 
- Melocotonero y nectarina 







Para consultas dirigirse a:  cscv.agri@aragon.es  teléfonos 976 716385 – 976 713125 




• Boletín de avisos e informaciones nº 9 mayo-junio 2014. Acceder al documento 






- Patata y tomate 
- Pimiento 
- Varios cultivos (lechuga, acelga, borraja) 
Forestales 
Herbicidas en arroz 
¿Cómo retrasar la evolución de la resistencia a herbicidas? 
 
Bandas de seguridad: En gran número de productos fitosanitarios, es requisito imprescindible mantener 
bandas de seguridad sin tratar, respecto a masas de agua superficial, artrópodos o cultivos no objetivo. Todo 
ello viene expresamente indicado en la etiqueta del producto. No obstante, siempre hay que mantener al menos 
una banda de seguridad de 5 metros respecto a masas de agua superficial. 
 
Para consultas dirigirse a:  cscv.agri@aragon.es  teléfonos 976 716385 – 976 713125 
Más información: D. G. de Alimentación y Fomento Agroalimentario  
 
 
Acceso a las suscripciones gratuitas  del Departamento 
 
Cursos, jornadas y ferias relacionados con el sector 
• Cursos de formación del Departamento 
 
Consulta a la página web de cursos de formación del Departamento 
 
 
• CONGRESO INTERNACIONAL DE HUMEDALES  
Tendrá lugar en Huesca y  Los Monegros del 14 al 18 de septiembre de 2014  
 
El proyecto LIFE CREAMAgua es parte activa de la organización del 
congreso internacional Wetlands2014-Diversidad biológica y Servicios de los 
Humedales: Herramientas para el Desarrollo Socio-Ecológico, que tendrá 
lugar en Huesca y Los Monegros del 14 al 18 de septiembre de 2014.    
 
Su objetivo principal es procurar un foro de intercambio de experiencias, 
perspectivas e intereses para discutir sobre la integración de los servicios 
que proporcionan los humedales en el desarrollo socio-económico de la 
población y del territorio.  
 
Está dirigido a gestores del territorio y de los recursos naturales, científicos, 
agricultores y ganaderos, asociaciones de desarrollo rural y ecologistas, y profesionales técnicos en general. Su contenido 
abarca todos los temas relacionados con los humedales, y por tanto, de la planificación de usos del territorio. Incluye toda la 




 XIX Feria de artesanía popular y alimentaria 
26-27 julio 








• Desarrollo Sostenible, Biológico y Ecoturismo 









Actividades SARGA                                                    
• La Red Natural de Aragón celebra su segunda edición del Concurso de 
Fotografía Digital en los espacios naturales       
Como ya se dio noticia en números anteriores del 
boletín, y por segundo año consecutivo, Red Natural de 
Aragón, organismo dependiente del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno 
de Aragón, promociona los espacios naturales de la 
comunidad, con ayuda de la Obra Social de IberCaja, a 
través de un concurso de fotografía digital. 
 
 
En esta segunda edición del concurso se están 
realizando 4 convocatorias diferentes con su propia 
temática, bases. 
Ya se han celebrado las convocatorias del Día de los 
Humedales, del Día internacional de los Bosques y del de Parques Naturales entre los meses de 
febrero, marzo y mayo pasados respectivamente. Las siguientes fechas de presentación de 
instantáneas serán: 
 
Aves. Dará comienzo el 5 octubre, Día Mundial de las Aves. 
 
Tras finalizar las cuatro convocatorias, la Red Natural de Aragón realizará un acto oficial de entrega 
de diplomas y regalos a los premiados, además de elaborar un calendario 2015 con las fotografías 
ganadoras en las 4 modalidades. 
 
        Más información de bases de participación en www.rednaturaldearagon.com 
• Toma de medidas preventivas contra el mejillón de cebra 
Es el momento de comenzar los tratamientos 
preventivos para evitar la propagación del mejillón 
cebra” así lo advertía la Oficina del Regante de Sarga 
a los usuarios de las redes de riego tras los 
resultados obtenidos en los últimos  muestreos de 
larvas en el embalse de Mequinenza. 
  
El mejillón cebra genera importantes problemas en 
los ecosistemas acuáticos donde habita pero también perjudica directamente a la actividad del ser 
humano, en concreto a los grupos de regantes. Este molusco se agrupa formando colonias que 
bloquean el paso del agua por las infraestructuras de riego. Para evitar este problema, es 
fundamental la prevención. Una precaución que pasa por aplicar, a su debido tiempo, los 






La Oficina del Regante advierte de que es el momento idóneo para comenzar los tratamientos 
preventivos. Estas acciones tienen la finalidad de impedir que las larvas del mejillón cebra lleguen a 
colonizar las redes de riego (tuberías, filtros, rejillas de limpieza, etc). 
  
Las opciones disponibles son variadas, tanto por los productos químicos utilizados como por las 
formas de aplicación. El Gobierno de Aragón, a través de la Oficina del Regante de SARGA, ofrece 
a las Comunidades de regantes un servicio de apoyo en la lucha contra el Mejillón Cebra. 
 
Una ayuda con la que las Comunidades de Regantes pueden contar en caso de duda  




Grupos Leader de Aragón “Pon Aragón en tu mesa”   
Este proyecto de cooperación en el que participan los 20 Grupos de Acción 
Local de Aragón que trabajan en los Programas de Desarrollo Rural, y que 
quiere concienciar a toda la población aragonesa sobre el consumo de los 
productos agroalimentarios aragoneses.          
 
Dan a conocer las diversas actividades que realizan y que se van 
sucediendo en el territorio aragonés. En la web Pon Aragón en tu mesa 
puedes obtener información de charlas, jornadas gastronómicas, catas, 
talleres de cocina, cursos de formación, presentaciones… con la finalidad 
de promocionar los productos agroalimentarios y turísticos de calidad de las 
diversas zonas.   
 
       Más información: D. G. de Desarrollo Rural // dgdr@aragon.es  y   info@ponaragonentumesa.com. 
- Ultimas noticias de “Pon Aragón en tu mesa” recibidas en este Boletín.       
 
Os presentamos y animamos a compartir la nueva plataforma de rutas agroalimentarias 
“Saborea Aragón", desarrollada por el proyecto Pon Aragón en tu mesa.  
 
Nueva herramienta turística digital para recorrer la agroalimentación y gastronomía aragonesa 
 
¿Dónde tengo que ir si quiero probar "el regañao"? ¿Puedo visitar un museo de la miel? ¿Dónde 
puedo comer "chiretas"?   WWW.PONARAGONENTUMESA.COM/RUTAS 
 
  "Saborea Aragón" es una Guía de Turismo Rural Agroalimentario editada por las Asociaciones de 
Desarrollo Rural en el marco del proyecto de cooperación Pon Aragón en tu mesa y a la que el 
Gobierno de Aragón otorgó el Premio Alimentos de Aragón en 2009 por su labor de difusión del 
Patrimonio Agroalimentario aragonés.  
 
 La herramienta digital que se presenta es una adaptación de esta Guía a web, smartphone y tablet, 
con la que se pretende acercar al turista, y a través de las nuevas tecnologías, la lógica territorial de 
las rutas gastronómicas por las comarcas aragonesas que se diseñaron para la guía. A través de 
esta acción se pretende facilitar al turista agroalimentario la información necesaria para hacer de su 
visita una experiencia gastronómica única a la vez que permite promocionar y difundir los recursos 
agroalimentarios, gastronómicos y turísticos del medio rural aragonés.  
 
Los destinatarios principales de esta plataforma son los turistas en general y amantes de la 
gastronomía y la agroalimentación en particular, y los beneficiarios son tanto productores, como 
comercios, restaurantes y sector empresarial turístico en general. Además las administraciones 
comarcales y oficinas de turismo se verán beneficiadas y reforzadas en la oferta de este producto 
turístico y gastronómico.  
 
 Presentamos esta nueva sección web a la que se accede a través de 
http://www.ponaragonentumesa.com/rutas/ y que consta de un carrusel de rutas destacadas desde el que se 






1- Los secretos de la Montaña: Donde se recorren las comarcas del Alto Gállego, La Jacetania, 
Sobrarbe y La Ribagorza.  
2- Vinos, olivos y frutales: Se recorren las comarcas de las Cinco Villas, el Somontano de Barbastro, 
Hoya de Huesca, La Litera y Cinca Medio.  
3- La fértil Ribera del Ebro: Riberas Alta y Baja del Ebro, Monegros, Mar de Aragón y Bajo Cinca.  
4- Culto al Vino: Campos de Borja, Cariñena y Valdejalón, Calatayud y el Aranda.  
5- Aragón interior: Campo de Belchite, Bajo Martín, Andorra-Sierra de Arcos y Cuencas Mineras. 
6- Entre olivos y almendros: Bajo Aragón y Matarraña.  
7- Curados, azafrán y mucha pasta: Daroca y el Jiloca, Sierra de Albarracín.  
8- La trufa en Teruel: Gúdar Javalambre y Maestrazgo.  
9- Curados de excelencia: Comunidad de Teruel.  
 
 Dentro de cada ruta aparecen determinadas subrutas, normalmente aproximadas por comarcas, 
desde donde podemos ver la información de los servicios del territorio que nos ocupa: Para ver, 
para comer, para comprar, Productores. También oficinas de turismo y un apartado de "Tampoco te 
puedes perder".  
 
 Esta herramienta contiene más de 2.000 registros de productores, museos y centros de 
interpretación agroalimentarios, comercios y restaurantes, así como oficinas de turismo y puntos de 
interés turístico.  
 
 Además en cada una de las rutas contemplamos el mapa principal a través del que se puede 
acceder a unas referencias geoposicionadas por medio de la tecnología Google maps, y que tienen 
su refrendo en Realidad Aumentada (RA), teniendo acceso a más de 200 puntos de interés turístico 
visitable recomendados, de tal manera que un smartphone o tablet nos pueda mostrar los más 
cercanos. Cada capa de RA tiene asociada una ficha con imagen y texto descriptivo con la dirección 
y "cómo llegar", a pie, en coche, etc. desde el punto donde nos encontremos en ese momento.  
 
 Cada ruta está dotada de una botonera de redes sociales desde donde el usuario podrá 
recomendar la ruta que está viendo.  
 
 Hay disponible en la web un pdf los pasos para acceder a la realidad aumentada. 
  
 Este proyecto cuenta con el apoyo económico de la Dirección General de Turismo del Gobierno de 
Aragón, a través de las Ayudas para promoción turística presentado en 2013 por la Red Aragonesa 
de Desarrollo Rural, que aglutina a todas las Asociaciones de Desarrollo Leader.  
 
 "Pon Aragón en tu mesa" es un proyecto de cooperación en el que participan los 20 Grupos de 
Acción Local de Aragón que aplican el método Leader al Programa de Desarrollo Rural. El proyecto 
quiere concienciar a toda la población aragonesa sobre la utilización y consumo de productos 
agroalimentarios aragoneses. Para ello, se realizan acciones de sensibilización y puesta en valor de 
todos estos productos trabajando con distintos colectivos: consumidores, escolares, productores, 
restaurantes y profesionales de la hostelería, comercios, distribuidores y sector turístico.  
 
Más información en  www.ponaragonentumesa.com.  
 
Contacto: Pon Aragón en tu mesa. Coordinador de la plataforma: José Ángel García / 680 412 392  
 






Viernes, 20 de Junio 2014 
Junio a Octubre de 2014  
Localidad: Gúdar 









El Programa PON ARAGÓN EN TU MESA, dentro de las acciones dirigidas a la promoción de los 
alimentos y empresas agroalimentarias del Medio Rural de Aragón, quiere dirigir la difusión del 
producto agroalimentario aragonés al público en general y también hacer participe a los habitantes 
de nuestros pueblos, dirigiendo un concurso de características similares a los programas de moda 
que se emiten en la televisión basado en la elaboración de recetas tradicionales por la población 
mayor de 55 años, en las que prime la utilización de los productos autóctonos. 
 
Se persigue un objetivo general que es la promoción y valoración de los productos agroalimentarios 
aragoneses de calidad, además de otros objetivos transversales como son: 
-Función social a través de la valoración de la sabiduría popular, con la participación de la población 
de nuestros municipios (mayores de 55 años). 
-Promoción de los productores agroalimentarios de la zona. 
-Promoción de los comercios y restaurantes de la zona. 
-Promoción del Proyecto Europeo Leader y la labor de los Grupos de Acción Local. 
 
El concurso se desarrollará en varias eliminatorias, concursando un equipo por cada uno de los 24 
pueblos de la comarca.  
 
Se hará después una gran final en el Castillo de Mora de Rubielos, hacia el mes de Octubre. 
 




Los centros ubicados en La Alfranca, así 
como todas las instalaciones del 
complejo, han pasado a denominarse 
ESPACIO ALFRANCA 
(Dependiente de la Dirección de 
Conservación del Medio Natural). 
 
De momento no han procedido a realizar cambios en la imagen corporativa. Los cambios los irán 
realizando en los textos incluidos en notas, redes sociales y noticias web, pero de momento la URL 
se mantiene.  
 




NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL ESPACIO ALFRANCA. VERANO DE 2014 
• Nuevo horario de apertura de los centros de interpretación del Espacio 
Alfranca  y programa de visitas  guiadas gratuitas (recordatorio) 
Con el nuevo horario de primavera-verano en sábados, domingos y festivos  se aprovechan mejor 
las horas de sol. El nuevo horario de apertura de centros de interpretación es  de 10:30 h a 14:00 h 
y de 16:00 h a 19:30 h. Se inaugura en la primavera de 2014 un nuevo sistema de visitas guiadas 
de carácter gratuito. Visitas guiadas al Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío los 
domingos por la tarde y al Centro de Interpretación del Medio Natural de Aragón (Convento de San 
Vicente de Paúl) los sábados y festivos; ambas en horario de 16:30 h a 18:00 h. y limitada a 25 
personas como máximo.  
Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío (CIAR) 
En él los peques descubren la importancia de nuestro medio rural 
de una manera divertida a través de maquetas que explican las 
maneras de regar a lo largo de la historia, juegos interactivos, 






Para ello el centro ofrece la posibilidad de realizar visitas libres y guiadas para familias y escolares. 
 
Los domingos por la tarde podrás apuntarte a una visita guiada al Centro, descubrirás cosas muy 
interesantes relacionadas con la agricultura en Aragón y su historia, de una forma muy interactiva. 
Serán de 16:30 h a 18:00 h y bastará con que te apuntes allí en la recepción del CIAR. El máximo 
son 25 personas.         
Centro de Interpretación del Medio Natural de Aragón (ubicado en el Convento de San 
Vicente de Paúl) 
A través de los módulos expositivos  del Convento de San Vicente 
de Paúl, los niños y mayores podrán descubrir la flora, fauna y los 
diferentes valores del medio natural de Aragón, así como las 
medidas para conservarlo a través de un comportamiento 
respetuoso con el medio ambiente.   
 
       Los sábados y festivos por la tarde podrás apuntarte a una 
visita guiada gratuita al Centro,  nos mostrarán los bellos recovecos 
de nuestra geografía natural haciendo especial hincapié en el 
entorno cercano. Serán de 16:30 h a 18:00 h y bastará con que te 
apuntes allí, en la recepción de Caballerizas.  El máximo son 25 personas.          
• ALQUILER DE BICICLETAS 
Servicio de alquiler de bicicletas para realizar un recorrido por el 
entorno. Se dispone de bicicletas para diferentes edades, así 
como remolques para niños pequeños. 
 
Información y reservas: www.espacioalfranca.com  
Teléfono 976 10 92 85   
Mail: contacto@espacioalfranca.com 
Actividad de pago.                  
 
• SERVICIO DE CAFETERÍA/ALMUERZOS/COMIDAS/CENAS 
 
La cafetería-restaurante de La Alfranca ofrece la posibilidad de disfrutar de un 
almuerzo, comida o cena todos los días de la semana de 9 a 20 horas. Dispone 
además de terraza con mesas. 
 
Comidas y cenas cafetería en Espacio Alfranca: 727 723 802 ó 636 934 478 
• RESUMEN CONTACTOS Teléfonos de información, reservas y 
contacto 
Recepción CIAR - Talleres de fines de semana, alquiler de bicicletas y alquiler de huertos: 976 10 
92 85, contacto@espacioalfranca.com o reservando vía web en www.ciaralfranca.com 
 
Recepción Caballerizas - Visitas guiadas al Galacho: 976 10 58 40 ó admonciama@sarga.es 
 
Actividades para colegios y grupos organizados: 976 40 50 41 / 976 10 58 40           
 
Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta  
 
Av. César Augusto 115,117 (esquina c/ Predicadores) 










AULA MEDIO AMBIENTE URBANO, LA CALLE INDISCRETA 
Todas las actividades se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón, operación 
49. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático: "Construyendo Europa desde Aragón".  Más información en 
www.lacalleindiscreta.es  
 
Juego de verano  
 
Edades: de 6 a 12 años 
“Construyendo nuestra ciudad ideal” 
Desde el 23 de junio y durante todo el mes de 
julio 
 
Llama al 976 405 485 para más información 
Juego de verano para colonias urbanas y otros colectivos interesados 
Paco y Mau, junto con vuestra inestimable ayuda, serán suficientes para construir una ciudad ideal, 
respetuosa con las personas y con el medio ambiente. Os esperamos con un montón de divertidas 
pruebas que os proporcionarán los materiales para edificar vuestra ciudad sostenible. 
 
Grupos: hasta 25 participantes 
 
Edades: de 6 a 12 años 
Aula de Medio Ambiente Urbano, La calle Indiscreta 
Av. César Augusto 115,117 (esquina c/ Predicadores) 





Otras noticias del Departamento 
• Regadíos más modernos para casi 11.000 hectáreas 
El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, está ejecutando en estos momentos obras de 
modernización de regadíos en 5.825 hectáreas, cuyo proyectos han sido redactado por la Sociedad 
Aragonesa de Gestión Ambiental (SARGA) mientras que en otras 5.170 las obras se realizan en 
colaboración con la empresa pública Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA).  
 
En total, las obras afectan a 10.995 hectáreas y a algo más de 2.000 agricultores que, de esta 
forma, pasarán a regar a través de técnicas distintas a la de agua rodada. 
 
La inversión movilizada en estas dos modalidades inversoras en estas obras está por encima de los 
76 millones de euros. Más información 
• Más de 3 millones de euros de ayuda a comunidades de regantes para 
actuaciones de desarrollo rural en Tamarite de Litera 
Una subvención dirigida a un proyecto de modernización de riego de la Comunidad de Regantes de 
“La Concepción” y a la construcción del embalse de regulación Sauvella a favor de la Comunidad de 





• Licitada la redacción del proyecto de elevación de aguas del río Ebro a 
Andorra 
Se trata de la II Fase de un proyecto que redactará el Instituto Aragonés del Agua por un importe de 
500.000 euros. En beneficio de los municipios pertenecientes a la “Mancomunidad Turolense para 
la elevación de aguas del Ebro”. Más información 
• La DGA invierte casi 8 millones para restaurar los daños de las riadas de 
hace un año en Huesca 
La inversión realizada por el Instituto Aragonés del Agua y Gestión Forestal se ha destinado a 
reponer infraestructuras y parajes de la práctica totalidad de los valles oscenses. Obras Públicas 
destinó otros dos millones de euros para la reparación de varias carreteras en el Valle de Benasque 
Las localidades de Benasque, Castejón de Sos y El Run, que sufrieron importantes daños en las 
infraestructuras de suministro de agua de boca como consecuencia de las riadas, recuperaron la 
normalidad gracias al esfuerzo inversor y al trabajo realizado por el Instituto Aragonés del Agua 
(IAA), el Ayuntamiento, los vecinos y las empresas de la zona. 
Por parte de la Dirección General de Gestión Forestal, la inversión para reponer las infraestructuras 
y elementos daños se eleva a algo más de 3 millones de euros. Más información 
• El Gobierno de Aragón busca implicar a los visitantes de los Espacios 
Naturales Protegidos en una campaña de avistamiento de la mariposa apolo 
Una iniciativa que comenzó en el año 2010 en Ordesa y que este año se extiende a Guara, Los 
Valles Occidentales, Moncayo, San Juan de la Peña y Posets-Maladeta 
Los datos, recogidos en una ficha, servirán para evaluar el estado de conservación de las 
poblaciones aragonesas de esta especie protegida. Más información 
Documentos en periodo de información pública del 
Departamento 
 
• Planes de gestión de varios Espacios Naturales Protegidos  
• Plan de Conservación de la Reserva Natural de los sotos y Galachos del Ebro  
Acceso a los documentos en periodo de información pública 
Recopilación legislativa Agroambiental 
 
 
Recopilación legislativa Agroambiental 
Selección mensual de las principales normas sobre cuestiones consideradas de interés 
en materia de Agricultura, Ganadería, Industria Agroalimentaria y Medio Ambiente 
publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial de Estado y Boletín 
Oficial de Aragón. 
Acceder a la recopilación de 2014 
 
 
Acceso a los expedientes tramitados en INAGA en “exposición pública": 
http://www.aragon.es/inaga 
 
